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Nikki R. Keddie, Modern Iran : Roots and Results of
Revolution, New Haven and London:Yale University
Press, 2003, xvi +379pp.
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Relli Shechter ed., Transitions in Domestic
Consumption and Family Life in the Modern Middle
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Alan George, Syria : Neither Bread nor Freedom,
London and New York :  Zed Books, 2003, 206 pp.
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